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平 成 14年 度 電 子 情 報 通 信 学 会 信 越 支 部 大 会
決 定 に は ､ メ デ ィ ア デ ー タ 送 信 側 か ら 送 られ て き た キ ャ プ
チ ャ リ ン グ 間 隔 の 平 均 値 を 用 い て 再 送 判 定 時 刻 を 決 定 す る｡
次 に 再 送 制 御 の 方 法 に つ い て 説 明 す る ｡M U 2 の 再 送 判
定 時 刻 に お い て ､ M U 2 の デ ー タが 全 て 揃 っ て い るか 確 琵
す る ｡ こ の 時 点 で は M U 2 が 揃 っ て い な い た め (○ が 無 い )､
再 送 を 行 う か 行 わ な い か を 判 定 す る｡伝 送 遅 延 の 平 均 値 か
ら 再 送 に 要 す る 時 間 を 推 定 し ､ M U 2 を 出 力 す る 仮 想 時 刻
中 に 間 に 合 う 場 合 は 再 送 を 行 い ､間 に 合 わ な け れ ば 再 送
を 行 わ な い ｡ M U 2 は 再 送 が 間 に 合 わ な い と判 定 され た た
め 再 送 は 行 わ れ ず ､ 現 在 の 仮 想 時 刻 に Oを加 え た 新 た な
仮 想 時 刻 が 設 定 さ れ る ｡ こ の 様 に 仮 想 時 刻 を伸 張 す ること
に よ っ て ､ 以 降 の 再 送 処 理 が 間 に 合 うように な る｡M U4 の
再 送 判 定 時 刻 で は ､ M U 4 の 再 送 が M U 4を 出 力 す る仮 想
時 刻 に 間 に 合 う と 判 定 さ れ た た め 再 送 処理を行っているD
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図3 再 送 制 御
2 - 4 . レ ート制御
方 法 式 では､パケット欠落に応 じ て 送 信 レ ー トを 制 御 で き
る よ う に している｡画像のフレー ム レ ー ト と 音 声 の サ ン プ リン
グ レ ー トの値を組み合わせ､送信レ ベ ル を 5 段 階 に 分 け て
レー ト制御を行う｡この時､音声デー タ の サ ー ビ ス 品 質 を 重
視した制御におけるレート制御では､フレー ムレ ー トが 大 き















PC間で負荷データの送 信 畳 を 変 動 させた時のメディア同
期品質を測定した｡また ､本 シ ス テ ム と比 較 を 行 うために､
制御を行わない シ ス テ ム (メデ ィア デ ー タ が 全 て 揃 っ た 時
点で出力)に つ い て も 実 験 を 行 っ た ｡
図 4 で は ､音 声 デ - タの サ - ビ ス 晶 質 を 豊 祝 し た 帝 欄 と
画 像 デ - タ の サ - ビ ス 晶 質 を 重 視 し た 制 御 と も ､メ デ ィ ア 内
同 期 の 品 質 が 高 い ことわ か るOま た ､ 画 像 デ ー タ の サ ー ヒ
ス 晶 質 を 重 視 した 制 御 の 品 質 が 低 下 し て い る ｡ こ れ は 差 別
化 さ れ た レ ー ト制 御 に よ る も の で ､ 画 像 デ ー タ の サ ー ビ
晶 質 を 豊 祝 した 制 御 で 軌 プ レ - ム レ - トの 減 少 が 少 な く
な るよ うに して あ るた め で あ る ｡ 図 5 で は ､ 両 者 と も 同 期 が
良 好 とされ る ± 80m s(=6400m 88)【21よ り 小 さ い こ と が わ か る
こ こ で も ､前 述 と同 じ理 由 で 画 像 デ ー タ の サ ー ビ ス 品 質 を
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図4出 力 間 隔 の 変 動 係 数
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図5メデ ィア 間 同 期 平 均 二 乗 誤 差
本研究では､音声と画像デ ー タ 両 者 の サ ー ビス 晶 質 を制 御
可能なシステムとして､音声 デ ー タの サ ー ビス品 質 を重 視
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